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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Model Talking Stick, hasil belajar, dan Kepadatan Populasi
Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Talking Stick pada
Materi Kepadatan Populasi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII di
SMP Negeri 1 Meureudu Kabupaten Pidie Jayaâ€•.telah dilakukan pada tanggal 05
sampai dengan 18 Maret 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil
belajar siswa dengan penerapan model talking stick pada materi kepadatan populasi
di SMP Negeri 1 Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Jenis penelitian yang digunakan
adalah eksperimen dengan sampel penelitian kelas VII-b sebagai kelas eksperimen
dan kelas VII-d sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
tes. Analisis data digunakan uji-t. Hasil penelitian adalah bahwa terdapat
peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan model talking stick pada materi
kepadatan populasi di SMP Negeri 1 Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.
